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The Commi ssion has thi s r.reek forwarded to the Counci L of Mi ni sters its
proposaLs for the 1983 GeneraLized Scheme of Preferences (GSP)- The proposaLs
set out the commission's overaLI approach for the period 1983-1985 and the
detai[s of the scheme to be applied in 1983'
The Communityrs GSp scheme has been in operation since 1971 and underwent
substantiat changes in 1981. Current Ly 123 deveLoping countrielt incLuding
a[L the pembers Jt tn" "Group of 77" and China, together rith  24 dependent
countries and territories are abLe to benefit from the scheme. under its
provisions these countries enjoy duty-free entry into the Community fOr aLL
industriat products and reduced tariffs  for about 324 agricuLturaI products'
In both cases certain concessions are subject to ceiLings and quotas.
Aqrr cuIturaI Products
The commission is this year ProPosng an important extension of its  scheme
wh'ich witL benefit the g.orp of Least DeveLoped Countries'  From 1983 the
Commi ss,i ]n proposes tt ai 'in order to permi t  them to seL L more processed
agricultura'L products to the Community there shou[d be an extension of the List of
prclducts which uiLL enjoy duty-free access.
The Commissionrs other proposals in this sector cover:
-  improvements in preferentiaL margins on 18 products aLready incLuded in the
GSP inctuding certain pIants, bay Leaves, mangoes, chocoIate, pineappLe
juices and certain tobacco'products;
- the incLusion of 9 new products incl.uding horse radish, okra, dates and snaitsl
- a revision of the quota shares in reLation to those products atready subjecf
to GSP quotas, i.e.  cocoa butter, soLubLe coffee, canned pineappLe sIices,
canned pineappLe cubes and Virginia-type  unmanufactured  tobacco;
- the extension of the offer in its entirety to the PeopLets Republic of china.
InduslriaL Products
Based on its experience of one yearrs fulL operation of the.new scheme
introduced in 1981 the Commissionrs proposaLs are this year taiLored much more
ctose[y to the situation on individuaL products. It  has had to recognize how-
ever, ih.t,  due to the situation in a number of important industriaI sectors
within the Community, the scope for improvement is Limited.
The proposaLs incLude:
- a 15 Z generaL increase on aIL NOn-Sensitive  products;
-  increases of up to 15 % on products where individua[ country quotas and
cei Lings appIy. In reLation to certain sectors where there are probLems r'rithin
the industry and from competitive imports, e.g. steeL, footwear and Ieather'
and parts oi the chemicaL indust?y, na increases are proposedl
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- a smalL extension of product coverage in respect of Romania and China;
- the introductisn bf 9 rey individuaL country quotas for certain Sensitive
products aton,lstide tfie eL'imination of 7 other country quotas;
- the inctusion bf trroproducts - 'fert:ili,zers and footvear with outer
so[es of bttr?r rnirtgriets - on t,he Sensjtive List with 8 other products
being taken off th:is [Jst.
0n textiles the C,ffi''issri(.,*fi,pr&Foses  in genenaL a 5 Z improvement in both
aLlocated and hon*at{.€eattd cei't'ings except for certa"in dominant suppLiers and
state trading couhtr:iss. {n addit'ion it  has proposed a necaLcutation of the 'basket-
exitr f,igures ahd a simptJf"itatrion of t'fie administrative machinery.  For Non-MFA
products the Conmtgsrion Prioposrs that "fot{oring the success of the new controI
system for indrJst:Fls€t Wbductsr'thcre shou{d nory be a simi[ar change to individuaI
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SYSTEME  DES PREFERENCES GENERALISEES  (1)
Cette semaine, La Commission a transmis au ConseiI de Ministres,  ses propo-
sitions concernant Le systdme des pref6rences g6n6raIisees (SPG) pour 1983.
Dans ces propositions, [a Commission definit ce que sera son attitude gLobate
perrdant [a p6riode 1983-1985 et pr6sente de manidre ddtait[ee te schdma appti-
cabte en 1983.
Le SPG a et6 mis en pLace par [a Communaut6 en 1971 et a subi des modifications
impcrrtantes en 1981. Actuettement, 123 pays en voie de ddveLoppement,  y compris
tous les membres du "Groupe des 77" et La Chine, ainsi que 24 pays et terri-
toires dependants, beneficient de ce regime. Ctest ainsi que tous les produ'its
industriets en provenance  de ces pays sont admis en franchise dans [a Communau-
t6 et que 324 produits agricotes environ beneficient de r6ductions tanifaires.
Dans les deux cas, certaines concessions font Itobjet de pIafonds et de contin-
gent s 
^
Produits agri cotes
La Commission propose,, cette annde, un 6targissement important de son
systdme, dont b6neficiera Le groupe des pays Les moins avanc6s. EILe propose,
pour permettre A ces pays de vendre davantage  de produ'its agricotes transformds
d [a Communaut6, dr6tendre i  partir de 1983 La Iiste des produits admis en
franchi se.
Les autres propositions de Ia Commission dans ce domaine sont Les suivantes  :
-  reldvement des marges pr6f6rentieLLes  concernant 18 pnoduits figurant d6ji
dans Ie SPG, notamment certaines pLantes, Ies feuiLLes de Iaurier, tes mangues,
[e chocoLat, Les jus drananas et certains produits du tabac;
-  incLusion de 9 nouveauproduitsr-notamment Le raifort, Ie comboux, tes dattes
r:t Ies escargotsi
-  niiexarnen des-quotes-parts concernant Ies produjts faisant dejir Lrobjet de
contingents SPG, e savoir [e beurre de cacao. [e caf6 soLubLe, Les conserves
drananas en tranches,  Les conserves dtananas en cubes et [e tabac brut du
type Virginia;
- extension de Itoffre, dans son int6graLit6, A La repubLique popu[aire
de Chine.
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Produits industrieIs
Compte tenu de son exp6rience drune ann6e entidre dtapplication du nouveau
systdme mis en pLace en 1981, Les pnopositions de Ia Commission sont, cette
ann6e, adapt6es beaucoup ptus pr6cis6ment A Ia situation des differ€nts
produits. La Commission a.d0 cependant reconnaitre  que, compte tenu de ta
situation de pIusieurs secteurs industrieLs importants de La Communaut6,
tes possibiIites dram6.lioration sont Limitees
Les propositions concernent:
- un retdvement g6ndrat de.1ilZ,$aunitous,  Les produits non sensibLes;
- des augmentations pouvant alilen"'jusqulau, 15% poun tes produ'its auxquets
stappLiquent des contingents.et-des"ptafonds  individueLs par pays. En ce qui
concenne certains secteurs qui connaissent des difficu[t6s dfordre interne
ou dues A des importations concurrentieL[es, par exempLe La sid6rurgie,
Irindustrie de La chaussure et dueu:it'ainsi que certaines parties de
trindustnie chimique; oucufi retAvement nrest propos6;
- un 6targissement timit6 de ta gamme des produits ben6ficiaires du systdme
pour [a Roumanie et  [a Chine;
-  La fixation de 9 nouveau contingents individuels par pays pour certains
produits sensibLes et La suppression de 7 autres contingents par pays,.
- trinctusion de 2 produits - engrais et chaussures A semeLLes ext6rieures
en autnes matidres - dans La Liste des produis sensibtes et La suppression
de 8 autres produits figurant sur cette Liste.
En ce qui concenne tes produits textites, [a Commission propose un relevement
g6n6raL de 5% des p[afonds r6partis ou non, sauf pour certains fournisseurs
dominants et pays A commerce drEtat, En outre, eLLe propqse de recatculer
Les chiffnes correspondant  A La "sortie du panier" et de s'impLifier ItappareiI
administratif.  Pour Les produits ne reLevant pas de LrAIvlF, ta Commission
propose, compte tenu du succds du nouveau systdme de contr6le des produ'its
industrieIs, de substituer au syst6me actueI des pIafonds gtobaux un
systAme simitaire consistant A fixer des pLafonds individueIs par pays.